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STADGAR
FÖR
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN
ANTAGNA DEN 28 MARS 1920.
HELSINGFORS . u»aa
Åb, öflund & Petteruon, Bok. och. Stentrycken.
STADGAR
FÖR
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN
§ i.
Finska som utgör en sammanslut-
ning av för ridsporten intresserade personer, har till
uppgift att befrämja ridsporten i landet, genom anord-
nande av tävlingar, jaktritter ocli riduppvisningar.
Klubbens hemort är Helsingfors.
§ 2.
Inträde i klubben vinnes på av tvänne medlemmar
hos styrelsen gjord skriftlig anmälan och äger styrel-
sen ändgiltigt besluta, om den anmälda skall intagas
eller ej.
§ 3.
Utträde ur klubben vinnes, genom anmälan hos
styrelsen, men bör årsavgiften för det år under vilket
utträde sker till klubben erläggas.
4§ 4
Medlem, som på tvänne år icke erlagt fastställd års-
avgift anses hava ur klubben utträtt. På styrelsens
förslag kan medlem av årsmötet uteslutas, men er-
fordras det att minst %av de vid årsmötet närvarande
förena sig om förslaget. Omröstning skall verkstal
las med slutna sedlar. I fall anledning härtill är för-
handen må sådan medlem före frågans avgörande vid
årsmötet av styrelsen förständigas att avhålla sig
från klubben.
§ 5.
Klubbens angelägenheter handhaves av en på ordi-
narie årsmötet vald styrelse, bestående av nio leda-
möter valda för en tid av tre år. Av styrelsen avgår
tre ledamöter årligen första och andra gången efter
lottning därefter i tur. Styrelseledamöter kunna
omväljas.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ord-
förande samt utser sekreterare, kassör, master och
övriga funktionärer.
§ 6.
Styrelsen sammanträder, då någon styrelseledamot
det fordrar, på kallelse av sekreteraren. Vid samman-
trädet bör föras protokoll, vilket undertecknas av ord-
föranden samt kontrasigneras av sekreteraren. Vid
sammanträdet äger varje styrelseledamot en röst och
gäller den mening varom flertalet enar sig. Styrelsen
är beslutför om minst 5 ledamöter närvara. Vid lika
röster segrar den åsikt som ordföranden omfattat.
5§ 7
Då fråga gäller irrval av nya medlemmar må styrel-
sen oberoende av 6 § bestämmelser fastslå huru många
styrelsemedlemmar som böra närvara, dock minimum
fem, samt den erforderliga majoriteten för den före-
slagnas inval. Vid första konstituerande styrelse-
sammanträde efter årsmötet bör styrelsen fastställa
sättet för inval och gäller beslutet till följande års-
möte.
§ 8-
Styrelsen äger att med full beslutanderätt och under
gemensamt ansvar för klubbens tillgångar vidtaga
alla nödiga anordningar och handhava dess angelä-
genheter i överensstämmelse med stadgarna och klub-
bens syftemål i övrigt.
Sekreteraren och klubbens övriga funktionärer full-
göra sina åligganden enligt styrelsens instruktion.
§ 9.
Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår samt
granskas av tvänne på årsmötet valda revisorer. Re-
visionen värkställes så tidigt att revisionsberättelsen
och räkenskaperna kunna framläggas vid det därpå
följande årsmötet.
§ 10.
Röstberättigad är medlem, som inbetalt förfallna
årsavgifter. Varje medlem har en röst.
6§ 11
På årsmötet ankommer att fastställa årsavgiften.
Årsmöte hålles varje år senast inom mars månad
å ställe, som av styrelsen bestämmes. Kallelse till
såväl års- som extra möte sker genom annons införd minst
8 dagar före mötesdagen iminst en iHelsingfors utkom-
mande daglig tidning. Övriga medelanden bringas
till medlemmarnas kännedom på enahanda sätt.
§ 12.
Å årsmötet förekomma följande frågor till behand-
ling:
§ 13.
1:o Styrelsens och revisorernas berättelser.
2:o Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.
3:o Fastställande av årsavgiften för löpande år.
4:o Av styrelse eller medlem väckt förslag.
5:o Val av
a) styrelseledamöter i de avgåendes ställe
b) två revisorer samt två suppleanter
c) eventuella hedersledamöter.
§ 14.
Alla val, utom av ordförande vid klubbens möten,
ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lott-
ning. Övriga frågor utom då fråga gäller medlems
7uteslutning avgöres genom öppen omröstning med
enkel majoritet. Vid lika röster segrar den åsikt som
mötets ordförande omfattat.
§ 15
På två styrelseledamöters anhållan eller då minst
20 medlemmar det fordra bör styrelsen sammankalla
klubben till extra möte. Vid begäran om extra möte
bör uppgivas den eller de frågor för vilkas skull extra
möte begäres och böra desamma i kallelsen till extra
mötet kungöras. Andra frågor än de i kallelsen kun-
gjorda få ej tagas till ändgiltig behandling.
§ 16.
Över beslut, som fattas vid föreningsmöte, bör föras
protokoll, vilket skall justeras och till riktigheten
bestyrkas av tvänne vid mötet närvarande förenings-
medlemmar.
§ 17.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande,
viceordförande eller person som styrelsen härtill be-
fullmäktigat.
§ 18.
Dessa stadgar kunna på förslag av styrelsen ändras,
genom beslut å årsmöte då sådant ärende är i kallelsen
särskilt nämnt, men fordras det att minst %av de vid
mötet närvarande, godkänna ändringsförslaget.
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§ 19
Beslut om klubbens upplösning kan fattas på ordi-
narie årsmöte i händelse frågan i kallelsen föreslagits
till behandling, men bör beslutet om upplösning ytter-
mera bekräftas av ett extra möte hållet tidigast tre
veckor efter årsmötet. För beslut om upplösning
fordras det att minst % av de vid mötena närvarande
enas om upplösning.
Vid samma tillfällen böra i händelse av klubbens
upplösning beslut fattas med enkel majoritet huru
med klubbens medel skall förfaras, dock med iaktta-
gande av det medlen skola användas för ridsportens
befrämjande i landet.
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